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ENTERTAINMENT LAW
DIRECTORY
The Loyola of Los Angeles Entertainment Law Journal Directory is intended
to be an information guide to entertainment-oriented law firms and
entertainment companies located on both the West and East Coasts. The list
was compiled from oral and written information provided to the Journal as
of October 1998. We welcome information from additional firms. There is
no charge for placement in the Directory. This Directory is meant to be only
a guide. No claims are made as to the accuracy of the information printed.
WEST COAST ATTORNEYS
AARONSON & AARONSON ............................................... 818-783-3858
16133 Ventura Boulevard, Suite 675
Encino, California 91436
ADLER, JOHN S., LAW OFFICES OF, A.P.C .................... 619-455-8055
9255 Towne Centre Drive, Suite 200
San Diego, California 92121
ALEXANDER, LINDA J ...................................................... 323-951-4200
7966 Beverly Boulevard
Los Angeles, California 90048
ALIOTO & A LIOTO .......................................................... 415-434-4433
275 Batteryt Street, 14th Floor
San Francisco, California 94111-2552
ALLDERDICE & DENMAN ................................................ 213-383-9500
1880 Century Park East, Suite 925
Los Angeles, California 90067
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ALSCHULER, GROSSMAN & PINES, L.L.P ...................... 310-277-1226
2049 Century Park East, Thirty-Ninth Floor
Los Angeles, California 90067-3213
ARANT, KLEINBERG, LERNER & RAM ........................... 310-557-1511
2049 Century Park East, Suite 1080
Los Angeles, California 90067-3112
ARIAS & OZZELLO, A.P.C .............................................. 310-478-1212
11766 Wilshire Boulevard, Suite 720
Los Angeles, California 90025-6538
ARMSTRONG & ARMSTRONG ......................................... 818-889-6325
4045 Thousand Oaks Boulevard, Suite 200
Westlake Village, California 91362-3633
ARMSTRONG, HIRSCH, JACKOWAY,
TYERMAN & W ERTHEIMER ............................................ 310-553-0305
1888 Century Park East, 18th Floor
Los Angeles, California 90067
ARNOLD & PORTER ......................................................... 213-243-4000
777 South Figueroa Street, Suite 4400
Los Angeles, California 90017
ARTER & H ADDEN ........................................................... 213-430-3000
725 South Figueroa, 34th Floor
Los Angeles, California 90017
A SHEN & LIPPM AN .......................................................... 310-557-1511
2049 Century Park East, Suite 1080
Los Angeles, California 90067-3101
ASHER, RAYMOND L., A.P.C .......................................... 310-2774510
2040 Avenue of the Stars, Suite 400
Los Angeles, California 90067
ASHM ORE, L. JAM ES ....................................................... 972-262-181.9
2306 Oak Lane, Suite la-17
Grand Prarie, Texas 75051
ENTERTAINMENT LA W DIRECTORY
ATKINSON, HEATHER R .................................................. 818-596-2356
21550 Oxnard Street
Woodland Hills, California 91367
BACALSKI, BYRNE & KOSKA .......................................... 619-239-4340
402 West Broadway, 24th Floor
San Diego, California 92101
BAKER & HOSTETLER ..................................................... 213-624-2400
600 Wilshire Boulevard
Los Angeles, California 90017
BAKER, MAXHAM, JESTER & MEADOR .......................... 619-233-9004
750 B Street, Suite 3100
San Diego, California 92101-8105
BALOG & RASCH ............................................................ 714-851-2500
1601 Dove Street, Suite 184
Newport Beach, California 92660
BARNES & MORRIS, A.P.C ............................................. 310-656-7555
520 Broadway, Suite 380
Santa Monica, California 90401
BEEHLER & PAVITT ......................................................... 310-215-3183
100 Corporate Pointe, Suite 330
Culver City, California 90230
BEHR & ABRAM SON ........................................................ 310-556-9200
2049 Century Park East, Suite 2690
Los Angeles, California 90067
BEIGEL, LASKY, RiFKIND,
FERTIK, GELBER & WHITE ............................................. 310-843-9300
9952 Santa Monica Boulevard
Beverly Hills, California 90212
BELSOM E, R. LANCE ...................................................... 310-395-5372
100 Wilshire Boulevard, Suite 1000
Santa Monica, California 90401
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BENJAMIN, LUGOSI & BENJAMIN .................................. 818-502-8400
520 N. Central Avenue, Suite 800
Glendale, California 91203
BENNETT, LEON F ........................................................... 818-888-7731
6400 Canoga Avenue, Suite 354
Woodland Hills, California 91367-2425
B ERG & B ERG ................................................................. 818-888-1999
P.O. Box 8817
Calabasas, California 91372-8817
BERG, ZIEGLER, ANDERSON & PARKER ......................... 415-397-6000
Four Embarcadero Center, Suite 1400
San Francisco, California 94111
BERGER, KAHN, SHAFTON,
Moss, FIGLER, SIMON & GLADSTONE ........................... 714-474-1880
2 Park Plaza, Suite 650
Irvine, California 92614
BERGER, KAHN, SHAFTON,
Moss, FIGLER, SIMON & GLADSTONE ........................... 415-899-1770
1701 Novato Boulevard, Suite 304
Novato, California 94947
BERGER, KAHN, SHAFTON,
Moss, FIGLER, SIMON & GLADSTONE ........................... 619-236-8602
402 W. Broadway, Suite 400
San Diego, California 92101
BERGGREN, ARTHuR T, LAW OFFICES OF ...................... 310-392-3088
169 Pier, Top Floor
Santa Monica, California 90405
BERGMAN & W EDNER, INC ............................................ 310-470-6110
10880 Wilshire Boulevard, Suite 900
Los Angeles, California 90024
BERTON & DONALDSON .................................................. 310-271-5123
9595 Wilshire Blvd, Suite 711
Beverly Hills, California 90212
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
BIGELOW, M OORE & TYRE ........................................... 213-681-0174
540 South Marengo Avenue
Pasadena, California 91101
BLACKMAN, A. LEE, LAW OFFICES OF .......................... 310-260-5070
1299 Ocean Avenue, Suite 310
Santa Monica, California 90401
BLAHA, M ICHAEL ........................................................... 310-828-4847
2530 Wilshire, 3rd Floor
Santa Monica, California 90403
BLAKELEY, SOKOLOFF, TAYLOR & ZAFMAN ................ 310-207-3800
12400 Wilshire Boulevard, 7th Floor
Los Angeles, California 90025
BLANC, WILLIAMS & KRONSTADT ................................. 310-552-2500
1900 Avenue of the Stars, 17th Floor
Los Angeles, California 90067
BLECLER & COLLINS ...................................................... 213-622-4222
611 West 6th Street, Suite 2000
Los Angeles, California 90017-3101
BLOOM, DAVID B., LAW OFFICES OF, A.P.C ................ 213-938-5248
3325 Wilshire Boulevard, Ninth Floor
Los Angeles, California 90010
BLOOM, HERGOTT, COOK, DIEMER & KLEIN ............... 310-278-8622
150 South Rodeo Drive, 3rd Floor
Beverly Hills, California 90212
BONER & STERN, A.P.C ................................................. 619-295-7100
591 Camino de la Reina, Suite 710
San Diego, California 92108-3109
BOUTIN, DENTINO, GIBSON & DI GIUSTO ...................... 916-321-4444
455 Capitol Mall, Suite 300
Sacramento, California 95814-4406
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BRENNAN, LORIN E ......................................................... 310-446-1081
10850 Wilshire Boulevard, 9h Floor
Los Angeles, California 90071-2005
BRIGHT & LORIG, A.P.C ................................................. 213-627-7774
633 W. Fifth Street, Suite 3330
Los Angeles, California 90071-2005
BROW N & BAIN ............................................................... 650-856-9411
1755 Embarcadero Road, Suite 200
Palo Alto, California 94303
BROWN, MARTIN, HALLER & MCCLAIN ........................ 619-238-0999
1660 Union Street
San Diego, California 92101-2926
BROWNE & W OODS, L.L.P ............................................ 310-274-7100
450 North Roxbury Drive, 7th Floor
Beverly Hills, California 90210
BROWNING, JACOBSON & KLEIN .................................... 310-247-0450
9595 Wilshire Boulevard, Suite 601
Beverly Hills, California 90212
BRYANT, CLOHAN, OTT, MAINES & BARUH ................. 650-324-1606
550 Hamilton Avenue, Suite 220
Palo Alto, California 94301
BUCHALTER, NEMER, FIELDS & YOUNGER .................... 213-891-0700
601 South Figueroa, Suite 2400
Los Angeles, California 90017-5704
BURDITT & RADZIuS, CHARTERED ................................ 415-957-0101
201 Spear Street, Suite 1600
San Francisco, California 94105-1635
BURNSTEIN & TRIM BUR ................................................. 510-548-5075
1816 Fifth Street
Berkeley, California 94710
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
BURRILL, CLAIR G., A.P.C ............................................. 805-494-4494
1860 Bridgegate Street
Westlake Village, California 91361-1409
BURRIs, DRULIAS & GARTENBERG ................................ 310-479-0044
11755 Wilshire Boulevard, Suite 1230
Los Angeles, California 90025
CALLAHAN, BLAINE & WILLIAMS .................................. 714-553-1155
18500 Von Karman, Suite 800
Irvine, California 92612
CAMPBELL & FLORES, L.L.P .......................................... 619-535-9001
4370 La Jolla Village Dr., Suite 700
San Diego, California 92122-1249
CARD, EM m Y W ............................................................. 310-315-2880
1223 Wilshire Boulevard, Suite 334
Santa Monica, California 90403-5400
CARLSMITH, BALL, WICHMAN, CASE & ICHI ............ 213-955-1200
444 S. Flower Street, 9th Floor
Los Angeles, California 90071-2326
CARR, DEFILIPPO & FERRELL, L.L.P ............................ 415-812-3400
2225 East Bayshore Road, Suite 200
Palo Alto, California 94303-3220
CHEONG & DENOVE, INC ................................................ 310-277-4857
10100 Santa Monica Boulevard, Suite 2460
Los Angeles, California 90067-4007
CHERM AK, BONNIE J ...................................................... 818-716-1100
21550 Oxnard Street, Suite 300
Woodland Hills, California 91367
CHODOS, SIMKE, LAW OFFICES OF ................................ 310-203-3888
1880 Century Park East, Suite 1511
Los Angeles, California 90067-1615
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CHRISTENSEN, MILLER,
FINK, JACOBS, GLASER, WEL & SHAPIRO .................... 310-553-3000
2121 Avenue of the Stars, 18th Floor
Los Angeles, California 90067
CHRYSTIE & BERLE, LAW OFFICES OF, A.P.C ............. 310-788-7700
270 North Canyon Drive, Suite 200
Beverly Hills, California 90210
CLARK & TREVITHICK, A.P.C ....................................... 213-629-5700
800 Wilshire Boulevard, 12th Floor
Los Angeles, California 90017
COHEN & COHEN ............................................................ 213-938-5000
740 North LaBrea Avenue, 2nd Floor
Los Angeles, California 90038-3339
COHEN & STIMPERT, LAW OFFICES OF ......................... 818-907-3800
15165 Ventura Boulevard, Suite 425
Sherman Oaks, California 91403-3373
COHEN PRIMIANI & FOSTER, A.P.C .............................. 310-277-3963
2029 Century Park East, Suite 480
Los Angeles, California 90067
COHEN, ROBERT M ........................................................ 310-277-1127
2049 Century Park East, Suite 2790
Los Angeles, California 90067
COHN-POSTAR LAW OFFICES ......................................... 510-849-2646
739 Allston Way
Berkeley, California 94710-1915
COHON & GARDNER ........................................................ 310-277-4701
2049 Century Park East, Suite 1200
Los Angeles, California 90067
COLLETTE & ERICKSON ................................................. 415-788-4646
555 California Street, Suite 4350
San Francisco, California 94104-1502
ENTERTAINMENT LA W DIRECTORY
CONES, JOHN W .............................................................. 310-477-6842
1324 Marinette Road
Pacific Palisades, California 90272
CONKLE & OLESTEN P.L.C ............................................. 310-998-9109
3130 Wilshire Boulevard, Suite 560
Santa Monica, California 90403-2304
COOPER & H OPPE .......................................................... 209-442-1650
2444 Main Street, Suite 125
Fresno, California 93721-2734
COOPER, W HITE & COOPER ........................................... 415-433-1900
201 California Street, 17th Floor
San Francisco, California 94111-5001
CROSBY, HEAFEY, ROACH & MAY, A.P.C ..................... 213-896-8000
700 South Flower Street, Suite 2200
Los Angeles, California 90017-4209
CROSBY, M ICHAEL H ...................................................... 619-696-7330
2366 Front Street
San Diego, California 92101
C ROW E & D AY ................................................................ 310-917-4500
100 Wilshire Boulevard, Suite 200
Santa Monica, California 90401-1111
CRUZ & KEEGAN, A PROFESSIONAL ASSOCIATION ...... 408-257-6259
12930 Saratoga Avenue, Suite B-6
Saratoga, California 95070
CUM M INS & W HITE ......................................................... 213-614-1000
865 South Figueroa, 24th Floor
Los Angeles, California 90017
CURTISS, WILLIAM H., LAW OFFICES OF ...................... 415-454-0756
7 f-illgirt Drive
Ross, California 94957
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D A IN & L I ........................................................................ 619-234-4576
402 West Broadway, Suite 1108
San Diego, California 92101-3503
DANIELS, BARATTA & FINE ............................................. 310-556-7900
1801 Century Park East, 9th Floor
Los Angeles, California 90067
DANIELS, BARATTA & FINE ............................................. 805-335-7788
5201 California Avenue, Suite 400
Bakersfield, California 93309
DART, GERALDINE M ELE ................................................ 213-489-2456
611 W. 6th Street, Suite 2500
Los Angeles, California 90071
D AVIS & Fox .................................................................. 310-286-2915
1901 Avenue of the Stars, Suite 400
Los Angeles, California 90067
DAVIS WRIGHT TREMAINE ............................................. 213-633-6800
1000 Wilshire Boulevard, Suite 600
Los Angeles, California 90017
DAVIS WRIGHT TREMAINE ............................................. 206-622-3150
1501 Fourth Avenue
Seattle, Washington 98101-1688
D EEB, EDNA L ................................................................. 818-340-0448
2092947 Ventura Boulevard, Suite 334
Woodland Hills, California 91364-2380
DEL ToNDo & SHEEHAN ................................................ 310-312-0027
11355 West Olympic Boulevard, Suite 500
Los Angeles, California 90064
DEL, RUBEL, SHAW, MASON & DERIN ........................... 310-772-2000
2029 Century Park East, Suite 3910
Los Angeles, California 90067-3025
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
DERN, DIXON Q., A.P.C .................................................. 310-557-2244
1901 Avenue of the Stars, Suite 400
Los Angeles, California 90067
DI CESARE, JAMES J., A.P.C .......................................... 714-556-1700
5 Hutton Center Drive, Suite 950
Santa Ana, California 92707-5754
DIAM OND & W ILSON ....................................................... 310-820-7808
12304 Santa Monica Boulevard, Suite 300
Los Angeles, California 90025
DICKERMAN & BAYNE .................................................... 310-551-0055
2049 Century Park East, Suite 1800
Los Angeles, California 90067-3120
D OBSON & PINCI ............................................................. 619-236-1310
1629 Columbia Street
San Diego, California 92101-2501
DONAHUE, GALLAGHER, WOODS & WOOD, A.P.C ....... 510-451-0544
300 Lakeside Dr., Suite 1900
Oakland, California 94612-3524
DONIGER & FETTER ....................................................... 213-4 88-7733
606 South Olive Street, Suite 530
Los Angeles, California 90014
DONOVAN & SAPIENZA, LAW OFFICES OF, A.P.C ......... 310-260-6016
100 Wilshire Boulevard, Suite 1755
Santa Monica, California 90401
DONOVAN, JAMES M., LAW OFFICES OF ........................ 213-629-4861
515 South Figueroa, Suite 1000
Los Angeles, California 90071
DRUCKER & SOMMERS ................................................... 310-278-6852
9465 Wilshire Boulevard, Suite 328
Beverly Hills, California 90212
19981
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DUMMIT, FABER & BRIEGLEB ....................................... 310-479-0944
11755 Wilshire Boulevard, 15th Floor
Los Angeles, California 90025
DUMMIT, FABER & BRIEGLEB ....................................... 619-231-7738
750 B Street, Suite 1900
San Diego, California 92101
EDELSTEIN, LAIRD & SOBEL ........................................... 310-274-6184
9255 Sunset Boulevard, Suite 800
Los Angeles, California 90069
ENDEMAN, LINCOLN, TUREK & HEATER ...................... 619-544-0123
600 "B" Street, Suite 2400
San Diego, California 92101
ENGEL & ENGEL .............................................................. 310-550-7178
9200 Sunset Boulevard, Suite 505
Los Angeles, California 90069
ERVIN, COHEN & JESSUP ................................................ 310-273-6333
9401 Wilshire Boulevard, 9th Floor
Beverly Hills, California 90212
FAINSBERT, MASE & SNYDER .................... 310-473-6400
11835 West Olympic Boulevard, Suite 1100
Los Angeles, California 90064
FERGUSON, CASE, ORR, PATTERSON & CUNNINGHAM.. 805-988-0610
1050 South Kimball Road
Ventura, California 93004
FERRARI, OLSEN, OTTOBONI & BEBB, A.P.C ................ 408-280-0535
333 West Santa Clara Street, Suite 700
San Jose, California 95113
FERRARI, OLSEN, OTTOBONI & BEBB, A.P.C ................ 650-327-3233
550 Hamilton Avenue, Suite 220
Palo Alto, California 94301
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
FIERBERG, IRA M., LAW OFFICES OF ............................ 310-546-8181
1334 Park View Avenue, Suite 100
Manhattan Beach, California 90266
FIERSTEIN & STURMAN, A.L.C ...................................... 310-398-6227
1875 Century Park East, Fifteenth Floor
Los Angeles, California 90067
FIREMARK, GORDON P .................................................... 310-360-0365
800 South Robertson Boulevard, Suite 5
Los Angeles, California 90035
FISCHBACH, PERLSTEIN & YANNY ................................. 310-556-1956
1925 Century Park East, Suite 1260
Los Angeles, California 90067
FISH & RICHARDSON, A.P.C ........................................... 650-322-5070
2200 San Hill Road, Suite 100
Menlo Park, California 94025
FISH & RICHARDSON, A.P.C .......................................... 619-678-5070
4225 Executive Square, Suite 1400
La Jolla, California 92037
FLEHR, HOHBACK, TEST, ALBRITTON & HERBERT ...... 415-494-8700
850 Hanson Way, Suite 200
Palo Alto, California 94304-1017
FORBESS, JOHN D., PC .................................................... 310-281-8000
9595 Wilshire Bouleevard, Suite 502
Beverly Hills, California 90212
FULBRIGHT & JAWORSKI, LLP ....................................... 213-892-9200
865 South Figueroa Street, 29th Floor
Los Angeles, California 90017
FLIESLER, DUBB, MEYER & LOvEJOY ........................... 415-362-3800
Four Embarcadero Center, Suite 400
San Francisco, California 94111
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FORW ARD & DIX ............................................................ 310-785-9770
2049 Century Park East, Suite 880
Los Angeles, California 90067
Fox & SPILLANE, A.P.C ................................................. 310-441-5202
1880 Century Park East, Suite 1114
Los Angeles, California 90067
FRANCK, PETER .............................................................. 415-439-8323
225 Bush Street, Suite 1600
San Francisco, California 94104
FREILICH, HORNBAKER & ROSEN .................................. 310-477-0578
10960 Wilshire Boulevard, Suite 840
Los Angeles, California 90024
FRESHMAN, MARANTZ,
ORLANSKI, COOPER & KLEIN, A.L.C ........................... 310-273-1870
9100 Wilshire Boulevard, Eighth Floor, East Tower
Beverly Hills, California 90212
FRIEDMAN & PHILLIPS, A.P.C ....................................... 310-274-8300
9601 Wilshire Boulevard, Suite 828
Beverly Hills, California 90210
FULBRIGHT & JAWORSKI, LLP ......................................... 213-892-9200
865 S. Figueroa Street, 29th Floor
Los Angeles, CA 90017
FULWIDER, PATTON, LEE & UTECHT ............................. 310-824-5555
10877 Wilshire Boulevard, 10th Floor
Los Angeles, California 90024
FUNSTEN & FRANZEN ............ 310-273-3221 and 310-785-1710
9595 Wilshire Boulevard, Suite 305
Beverly Hills, California 90212-2500
FURTH, FAHRNER & MASON .......................................... 415-433-2070
201 Sansome Street, Suite 1000
San Francisco, California 94104
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
GAILEN, SCOTT, INC., P.L.C .......................................... 818-715-7070
21700 Oxnard Street, Suite 830
Woodland Hills, California 91367-3666
GALLAGHER LAW LIBRARY ............................................ 206-543-6516
University of Washington
1100 N.E. Campus Parkway, Gallagher Library
Seattle, Washington 98105-6617
GANG, TYRE, RAMER & BROWN, INC ............................ 310-777-4800
132 South Rodeo Drive
Beverly Hills, California 90212
GANZ & GORSLINE, A LAW PARTNERSHIP ................... 310-235-1700
11620 Wilshire Boulevard, Suite 340
Los Angeles, California 90025-1769
GARFIELD, TEPPER, EPSTEIN & TURNER ....................... 310-277-1981
1925 Century Park East, Suite 1250
Los Angeles, California 90067-2701
GENDLER, CODIKOW & CARROLL, A.P.C ...................... 310-271-0241
9113 W. Sunset Boulevard
Los Angeles, California 90069-3106
GENSON, EVEN, CRANDALL & WADE, A.P.C ................ 619-635-6300
9988 Hibert Drive, Suite 300
San Diego, California 92131-2480
GENSON, EVEN, CRANDALL & WADE, A.P.C ................ 714-753-1000
7700 Irvine Center Drive, #700
Irvine, California 92718
GENSON, EVEN, CRANDALL & WADE, A.P.C ................ 818-999-4811
21031 Ventura Boulevard, Suite 801
Woodland Hills, California 91364-2218
GERNSBACHER & MCGARRIGLE .................................... 310-281-0100
9100 Wilshire Boulevard East Tower, Suite 710
Beverly Hills, California 90212
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GIBSON, DUNN & CRUTCHER, L.L.P .............................. 213-229-7000
333 South Grand Avenue, 46th Floor
Los Angeles, California 90071
GIBSON, DUNN & CRUTCHER, L.L.P ............................. 415-393-8200
One Montgomery Street, 26th Floor
San Francisco, California 94104-4505
GIBSON, DUNN & CRUTCHER, L.L.P ............................. 650-849-5300
1530 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304-1125
GIBSON, DUNN & CRUTCHER, L.L.P ............................. 619-544-8000
401 West A, Suite 1900
San Diego, California 92101-4605
GIBSON, DUNN & CRUTCHER, L.L.P ............................. 714-451-3800
4 Park Plaza, Suites 1400, 1500, 1700 and 1800
Irvine, California 92614
GILLIN & A LPERIN ......................................................... 310-314-1140
2828 Donald Douglas Loop North Second Floor
Santa Monica, California 90405
GILLIN, JACOBSON, ELLIS, LARSON & DOYLE .............. 510-841-7820
Theater Square, Suite 230
Ontario, California 94563
GIPSON HOFFMAN & PANCIONE, A.P.C ........................ 310-556-4660
1901 Avenue of the Stars, Suite 1100
Los Angeles, California 90067-6002
G IRARD I & K EESE .......................................................... 213-977-0211
1126 Wilshire Boulevard
Los Angeles, California 90017-1904
G IRARD I & K EESE .......................................................... 909-381-1551
155 W. Hospitality Lane, Suite 260
San Bernardino, California 92408
ENTER TAINMENT LAW DIRECTORY
GIVENS, RICHARD D., LAW OFFICES OF ....................... 415-365-6144
702 Marshall Street, Suite 500
Redwood City, California 94063
GLASSMAN, BROWNING & SALTSMAN ............................ 310-278-5100
360 North Bedford Drive, Suite 204
Beverly Hills, California 90210
GLICKFELD, FIELDS & JAFFE, A.P.C ............................ 310-284-8410
10100 Santa Monica Boulevard, Suite 950
Los Angeles, California 90067
GODWARD, COOLEY, L.L.P ............................................ 619-550-6000
4365 Executive Drive, Suite 1100
San Diego, California 92121-2128
GOLDM AN & K AGON ....................................................... 310-552-1707
1801 Century Park East, Suite 2222
Los Angeles, California 90067
GOLDSTEIN & PHILLIPS, A.P.C ..................................... 415-981-8855
One Embarcadero Center, Eighth Floor
San Francisco, California 94111
GOLOB, BRAGIN & SASSOE, A.P.C ................................ 310-477-1050
11755 Wilshire Boulevard, Suite 1400
Los Angeles, California 90025-1520
G ORDON, ROBERT E ....................................................... 415-924-1112
5725 Paradise Drive, Suite 840
Corte Madera, California 94925
GRADINGER, EDWARD B., LAW OFFICES OF ................. 818-990-6511
5058 Andasol Avenue
Encino, California 91316-25
GRADSTEIN, LUSKIN & VAN DALSEM ............................. 310-571-1700
12100 Wilshire Boulevard, Suite 350
Los Angeles, California 90025
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GRAHAM & JAM ES .......................................................... 213-624-2500
801 South Figueroa Street, 14th Floor
Los Angeles, California 90017-5554
GRAHAM & JAM ES ......................................................... 415-508-8200
600 Hansen Way
Palo Alto, Caifornia 94304
GRAUBART, JEFFREY L .................................................. 310-788-2650
2029 Century Park East, Suite 2700
Los Angeles, California 90067-3041 •
GREENBERG, GLUSKER,
FIELDS, CLAMAN & MACHTINGER ................................. 310-553-3610
1900 Avenue of the Stars, Suite 2100
Los Angeles, California 90067
GREENSTONE, RICHARD J .............................................. 415-438-1890
111 Sutter Street, Suite 1900
San Francisco, California 94104
GROSS, TERRY, LAW OFFICES OF ................................. 415-544-0200
One Maritime Plaza, Suite 1040
San Francisco, California 94111
GROSSBLATT & BOOTH ................................................. 310-556-9766
1801 Century Park East, 24th Floor
Los Angeles, California 90067-2326
GRUBER, FRANK, LAW OFFICES OF ................................ 310-260-5570
225 Santa Monica Boulevard, Suite 1106
Santa Monica, California 90401
GRUSH, JULIUS SOUTH, LAW OFFICES OF ..................... 310-785-1111
2121 Avenue of the Stars, 22nd Floor
Los Angeles, California 90067
HAGENBAUGH & M URPHY .............................................. 714-835-5406
701 South Parker Street, Suite 8200
Orange, California 92868-4720
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
HALL, DICKLER, KENT, FRIEDMAN & WOOD ................ 310-203-8410
2029 Century Park East, Suite 3760
Los Angeles, California 90067
HAMBURG, HANOVER, EDWARDS & MARTIN ............... 310-552-9292
1900 Avenue of Stars, Suite 1800
Los Angeles, California 90067-3086
HAMRICK, A. RAYMOND, III, A.L.C ............................. 818-763-5292
10 Universal City Plaza, Suite 2055
Universal City, California 91608
HANSEN, JACOBSON, TELLER & HOBREMAN ................. 310-271-8777
450 North Roxbury Drive, 8th Floor
Beverly Hills, California 90212
HARRIS, TULCHIN & ASSOCIATES .................................. 310-553-1199
11377 W. Olympic Boulevard, 2nd Floor
Los Angeles, California 90064-1625
H AUS & CARLIN .............................................................. 415-986-4480
111 Sutter Street, 19th Floor
San Francisco, California 94104-4504
HAVER & ASSOCIATES .................................................... 503-295-2787
520 S.W. Yanhill
Portland, Oregon 97204
HAVERSTOCK & ASSOCIATES ......................................... 650-833-0160
260 Sheridan Avenue, Suite 420
Palo Alto, California 94306-2006
HAWES, FISCHER & DICKINSON ..................................... 714-759-6601
2030 Main Street, Suite 1050
Irvine, California 92614
HELLER, EHRMAN, WHITE & MCAULIFFE, A.P.C ........ 415-772-6000
333 Bush Street
San Francisco, California 94104-1903
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H ENNING & W ALSH ........................................................ 415-981-4400
100 Bush Street, Suite 440
San Francisco, California 94104
H ERBERT, DANIEL B ........................................................ 310-843-0210
1801 Century Park East, Twenty Fifth Floor
Los Angeles, California 90067
H EW ITT & PROUT ............................................................ 818-509-0311
4605 Lankershim Boulevard, Suite 540
North Hollywood-Los Angeles, California 91602
H EW ITT & PROUT ............................................................ 916-443-4849
980 Ninth Street, Suite 1750
Sacramento, California 95814
HICKMAN, BEYER & WEAVER ........................................ 415-493-6400
620 Hansen Way, Suite A
Palo Alto, California 94304-1021
HIGGS, FLETCHER & M ACK ........................................... 619-236-1551
401 West A Street, Suite 2000
San Diego, California 92101-7913
HILL, FARRER & BURRILL .............................................. 213-620-0460
300 South Grand, 37th Floor
Los Angeles, California 90071
HINTON, ROBERT F., LAW OFFICES OF .......................... 310-552-3670
2029 Century Park East, 7th Floor
Los Angeles, California 90067-2081
HIRSH, ROBERT W. & ASSOCIATES ............................... 310-275-7800
9100 Wilshire Boulevard, Fifth Floor, West
Beverly Hills, California 90212
HODGE, RICHARD E., INC .............................................. 310-453-5344
2425 West Olympic Boulevard, Suite 600, East Tower
Santa Monica, California 90404-4043
ENTERTAINMENT LA W DIRECTORY
HODGSON, CHERYL L., LAW OFFICES OF ..................... 310-652-7272
2118 Wilshire Boulevard, Suite 723
Santa Monica, California 90403-57
HOFFMAN, NATHALIE R ................................................. 310-656-3430
429 Santa Monica Boulevard, Suite 620
Santa Monica, California 90401
H oNN & SECOF ............................................................... 213-629-3900
707 Wilshire Boulevard, Suite 5070
Los Angeles, California 90017
HOWARD, RICE, NEMEROVSKI,
CANADY, FALK & RABKIN .............................................. 415-434-1600
3 Embarcadero Center, 7th Floor
San Francisco, California 94111
HOWARD, RICE, NEMEROVSKI,
CANADY, FALK & RABKIN ............................................. 714-721-6900
610 Newport Center Drive Suite 450
Newport Beach, California 92660-6435
HUSBAN & BERGER ........................................................ 805-255-3123
245 East Olive Avenue, Suite 400
Burbank, California 91502
HYMAN, ALLEN, LAW OFFICES OF ................................ 818-763-6289
12001 Ventura Place, Suite 501
Studio City, California 91604-2626
IDELL, RICHARD J., A.L.C ............................................. 415-986-2400
530 Bush Street
San Francisco, California 94108
INGBER, JEFFREY C ........................................................ 310-552-1047
1801 Century Park East, Suite 2300
Los Angeles, California 90067
IRELL & M ANELLA, L.L.P ............................................... 310-277-1010
1800 Avenue of the Stars, Suite 900
Los Angeles, California 90067
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IRELL & M ANELLA, L.L.P ............................................... 714-760-0991
840 Newport Center Drive, Suite 400
Newport Beach, California 92660-6324
ISAACMAN, KAUFMAN & PAINTER, A.P.C ...................... 213-782-7700
8484 Wilshire Boulevard, Suite 850
Beverly Hills, California 90211-3227
IVANJACK & LAMBIRTH .................................................. 310-820-7211
12301 Wilshire Boulevard, Suite 600
Los Angeles, California 90025-1000
IVENER, M ARK A., A.L.C ............................................... 310-477-3000
11601 Wilshire Boulevard, Suite 1430
Los Angeles, California 90025
IVERSON, YOAKUM, PAPIANO & HATCH ....................... 213-624-7444
624 South Grand Avenue, 27th Floor
Los Angeles, California 90017
IW ASAKI & SHEFFIELD ................................................... 213-626-6462
420 Boyd Street, Fourth Floor
Los Angeles, California 90013
JACKSON, TUFTS, COLE & BLACK ................................. 408-998-1952
60 South Market Street
San Jose, California 95113
JACOBSON, WHITE, DIAMOND & BORDY ...................... 310-777-7488
9777 Wilshire Boulevard, Suite 918
Beverly Hills, California 90212
JEFFER, MANGELS, BUTLER & MARMARO, L.L.P ......... 310-203-8080
2121 Avenue of the Stars, Tenth Floor
Los Angeles, California 90067
JEFFER, MANGELS, BUTLER & MARMARO, L.L.P ......... 415-398-8080
One Sansome Street, Twelfth Floor
San Francisco, California 94104
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
JOHNSON & SLATON ........................................................ 213-658-9009
6399 Wilshire Boulevard, Suite 605
Los Angeles, California 90048-5709
JOHNSON, NEVILLE L. & ASSOCIATES ........................... 310-826-2410
12121 Wilshire Boulevard, Suite 1201
Los Angeles, California 90025
JOHNSON, RAYMOND PAUL, LAW OFFICES OF ............. 310-246-9300
10990 Wilshire Boulevard, Suite 1150
Los Angeles, California 900
JONES, DAY, REAVIS & POGUE ....................................... 213-489-3939
555 West Fifth Street, Suite 4600
Los Angeles, California 90013-1025
JUETTNER, PYLE, LLOYD & PIOTNEK ............................ 619-234-1130
110 West C Street, Suite 1405
San Diego, California 92101-3900
KALISCH, COTUGNO & RUST ......................................... 310-274-6683
9606 Santa Monica Boulevard, Penthouse Suite
Beverly Hills, California 90210
K AM ANI, JOY P ................................................................ 713-782-6697
3030 South Gessner, Suite 260
Houston, Texas 77063
KATTEN, M UCHIN & ZAVIS ............................................. 310-788-4400
1999 Avenue of the Stars, Suite 1400
Los Angeles, California 90067
KATZ, GOLDEN & SULLIVAN .......................................... 310-470-7777
10850 Wilshire Street, Suite 600
Los Angeles, California 90024
KAUFMAN, GRUSH, FISCHER & KiSS .............................. 310-785-1111
1925 Century Park East, Suite 2000
Los Angeles, California 90067
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K AUFMAN, PETER L ........................................................ 310-788-2695
1925 Century Park East, Suite 1600
Los Angeles, California 90067
K AY & M ERK LE .............................................................
100 The Embarcadero Penthouse
San Francisco, California 94105
KAYE, ROSE & PARTNERS ...............................................
1801 Century Park East, #1250
Los Angeles, California 90067-2302
KAYE, ROSE & PARTNERS ...............................................
55 Francisco Street, Suite 610
San Francisco, California 94133
415-357-1200
310-277-1200
415-433-6555
KAYE, ROSE & PARTNERS ............................................... 619-232-6555
402 West Broadway, 21st Floor
San Diego, California 92101-8588
KAYE, SCHOLER, FIERMAN, HAYS & HANDLER ............ 310-788-1000
1999 Avenue of the Stars, Suite 1600
Los Angeles, California 90067
KEHR, CROOK, TOVMASSIAN & Fox, A.P.C ................. 310-479-4994
11755 Wilshire Boulevard, Suite 1400
Los Angeles, California 90025
KEITGES, BANGLE & OWENSBY, A.P.L.C.
2300 Boynton Avenue, Suite 203
Fairfield, California 94533
KEITGES, BANGLE & OWENSBY, A.P.L.C.
2150 River Plaza Drive, Suite 205
Sacramento, California 95833
.................... 707-422-1301
.................... 916-568-3400
K EKER & VAN N EST ........................................................ 415-391-5400
710 Sansome Street
San Francisco, California 94111-1704
ENTERTAINMENT LA W DIRECTORY
K ELLY & LYTTON .......................................................... 310-277-5333
1900 Avenue of the Stars, Suite 1450
Los Angeles, California 90067
KENOFF & M ACHTINGER ................................................ 310-552-0808
1999 Avenue of the Stars, Suite 1250
Los Angeles, California 90067-6022
KHOURY, JOHN A ........................................................... 310-475-3772
10880 Wilshire Boulevard, Suite 1050
Los Angeles, California 90024
KINDEL & ANDERSON, L.L.P .......................................... 213-680-2222
555 South Flower Street, Twenty-Ninth Floor
Los Angeles, California 90071
K ING & BALLOW ............................................................ 619-236-9401
750 B Street, 2700 Symphony Towers
San Diego, California 92101
K ING & H IGGINS ............................................................. 415-781-2888
3 Embarcadero Center, 28th Floor
San Francisco, California 94111
KINSELLA, BOESCH, FUJIKAWA & TOWLE, A.P.C ........ 310-201-2000
1901 Avenue of the Stars, Seventh Floor
Los Angeles, California 90067-6001
KiRmKLAND & ELLIS ......................................................... 213-680-8400
300 South Grand Avenue, Suite 3000
Los Angeles, California 90071
KITAGAWA & EBERT, P.C .............................................. 714-727-0290
8001 Irvine Center Drive, Suite 850
Irvine, California 92618
KLEINBERG, LOPEZ, LANGE, BRISBIN & CUDDY .......... 310-286-9696
2049 Century Park East, Suite 3180
Los Angeles, California 90067
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KLEINBERG, LOPEZ, LAUGE, BRISBIN & CUDDY ........... 818-995-5500
2049 Century Park East, Suite 3180
Los Angeles, California 90067
KNOBBE, MARTENS, OLSON & BEAR ............................. 714-760-0404
620 Newport Center Dr., 16th Floor
Newport Beach, California 92660-6420
KNOW IECKI & RANK ....................................................... 213-229-0990
633 West 5th Street, Suite 3500
Los Angeles, California 90071-2005
KOHN, GARY P., LAW OFFICES OF ................................ 310-205-0870
9601 Wilshire Boulevard, Suite 828
Beverly Hills, California 90210
KRAMER & GOLDWASSER .............................................. 213-964-7100
5670 Wilshire Boulevard, Suite 2420
Los Angeles, California 90036
KRAM ER & KASLOW ....................................................... 310-553-3838
2029 Century Park East, Suite 1700
Los Angeles, California 90067-2508
K REGER & STEIN ............................................................. 213-876-8118
3518 Cahuenga Boulevard West, Suite 213
Los Angeles, California 90068
KuLIK, GOTTESMAN & MOUTON ................................... 310-557-9200
1880 Century Park East, Suite 1150
Los Angeles, California 90067-1608
KUNKLE, KENNETH L ...................................................... 612-642-1880
1362 Wynne
St. Paul, Minnesota 55108
LADAS & PARRY ............................................................. 213-934-2300
5670 Wilshire Boulevard, Suite 2100
Los Angeles, California 90036
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
LANDELS, RIPLEY & DIAMOND ....................................... 415-788-5000
350 The Embarcadero, 6th Floor
San Francisco, California 94105
LANE POWELL SPEARS LUBERSKY, L.L.P ...................... 213-680-1010
333 South Hope Street, 31st Floor
Los Angeles, California 90071-1406
LANG, TURLEY, NEVERS & PALAZZO ............................. 805-495-0700
340 North Westlake Boulevard, Suite 260
Westlake Village, California 91362
LANGBERG, COHN & DROOZ .......................................... 310-979-3200
12100 Wilshire Boulevard
Los Angeles, California 90025
LASKY, HAAS & COHLER, A.P.C .................................... 415-788-2700
505 Sansome Street, 12th Floor
San Francisco, California 94111-3183
LAUB, ARNOLD, LAW OFFICES OF .................................. 415-362-0101
807 Montgomery Street
San Francisco, California 94133
LAVELY & SINGER, A.P.C ............................................... 310-556-3501
2049 Century Park East, Suite 2400
Los Angeles, California 90067-3101
LEBEAU, CHARLES P., LAW OFFICES OF ....................... 619-456-1100
4660 La Jolla Village Drive, Suite 1070
San Diego, California 92122-4606
LEBOEUF, LAMB, GREENE & MACRAE, L.L.P ............... 213-955-7300
725 South Figueroa Street, 36th Floor
Los Angeles, California 90017-5436
LECKRONE LAW CORP .................................................... 408-243-9898
4010 Moorpark Avenue, Suite 215
San Jose, California 95117-1843
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LEONARD, DICKER & SCHREIBER .................................. 310-551-1987
9430 Olympic Boulevard, Suite 400
Beverly Hills, California 90212
LEOPOLD, PETRICH & SMITH ......................................... 310-277-3333
2049 Century Park East, Suite 3110
Los Angeles, California 90067
LESSER, PETER J., LAW OFFICES OF ............................. 310-552-0599
1801 Century Park East, Suite 2400
Los Angeles, California 90067
LEVINE & ASSOCIATES ................................................... 310-553-8400
2049 Century Park East, Suite 710
Los Angeles, California 90067
LEVINSON, M ARK L ........................................................ 310-277-3799
1900 Avenue of the Stars, Suite 1700
Los Angeles, California 90067
LEWITT, HACKMAN, HOEFFLIN,
SHAPIRO, MARSHALL & HARLAN ................................... 818-990-2120
16633 Ventura Boulevard, Suite 1100
Encino, California 91436
LICHTER, GROSSMAN, NICHOLS & ADLER .................... 310-205-6999
9200 Sunset Boulevard, Suite 530
Los Angeles, California 90069-3507
LIM BACH & LIMBACH ..................................................... 415-433-4150
2001 Ferry Building
San Francisco, California 94111
LINZER & ASSOCIATES .................................................... 310-826-2627
12100 Wilshire Boulevard, Suite 1500
Los Angeles, California 90025
LITZ, RONALD A. & ASSOCIATES .................................. 310-201-0100
1901 Avenue of the Stars, 18th Floor
Los Angeles, California 90067
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
L OEB & LOEB .................................................................. 310-282-2000
10100 Santa Monica Boulevard, Suite 2200
Los Angeles, California 90067
L O EB & L OEB .................................................................. 213-688-3400
1000 Wilshire Boulevard, Suite 1800
Los Angeles, California 90017-2475
L ONG & LEVIT ................................................................ 213-356-5900
601 S. Figueroa, 25th Floor
Los Angeles, California 90071
LONG, JAY B., LAW OFFICES OF .................................... 310-983-8146
One World Trade Center, Suite 800
Long Beach, California 90831-0800
LONG, JAY B., LAW OFFICES OF ................................... 408-649-3877
500 Camino El Estero, Suite 200
Monterey, California 93940
LOTMAN, MICHAEL A, LAW OFFICE OF ......................... 310-286-6626
10100 Santa Monica Boulevard, Third Floor
Los Angeles, California 90067
LOW E, STEVEN T ............................................................ 310-447-1727
12100 Wilshire Boulevard, Suite 1900
Los Angeles, California 90025
Low Y & ZUCKER ............................................................ 310-275-9999
9107 Wilshire Boulevard, Suite 650
Beverly Hills, California 90210
LuR mE & ZEPEDA ............................................................. 310-274-8700
9107 Wilshire Boulevard, Suite 800
Beverly Hills, California 90210
LYNCH, GILARDI & GRUMMER ...................................... 415-397-2800
50 Francisco Street, Suite 400
San Francisco, California 94133
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LYON & LYON, L.L.P ...................................................... 213-489-1600
633 West Fifth Street, Suite 4700
Los Angeles, California 90071-2066
M AGI NIS & M AGINNIS ................................................. 310-917-1070
233 Wilshire Boulevard, Suite 400
Santa Monica, California 90401
M AKIN & M ASONER ........................................................ 310-495-6060
401 East Ocean Boulevard, Sixth Floor
Long Beach, California 90802
MANATT, PHELPS & PHILLIPS ........................................ 310-312-4000
11355 West Olympic Boulevard
Los Angeles, California 90064
M ANDEL & NORW OOD ................................................... 310-315-0400
2001 Wilshire Boulevard, Suite 210
Santa Monica, California 90403-5627
MANDEL, BUDER & VERGES .......................................... 415-781-4400
101 Vallejo Street
San Francisco, California 94111
MANNING, MARDER & WOLFE ....................................... 213-624-6900
707 Wilshire Boulevard, 45th Floor
Los Angeles, California 90017
MARKOWITZ, FERNANDEZ & URIARTE ......................... 213-362-0350
811 West Seventh Street Suite 1100
Los Angeles, California 90017
M ARM ON, VICTOR I . ...................................................... 310-551-8120
1875 Century Park East, Suite 1600
Los Angeles, California 90067
M ARON & SANDLER ........................................................ 310-440-3600
844 Moraga Drive
Los Angeles, California 90049-1639
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
M ARPET, STEPHEN C ...................................................... 310-274-6971
1930 1 1th Street
Santa Monica, California90404
M AURER LAW FIRM ....................................................... 619-456-5570
7825 Fay Avenue, Suite 200
La Jolla, California 92037
MAYER, GLASSMAN,GAINES & RAPORE ........................ 310-207-0007
11726 San Vicente Boulevard, Suite 400
Los Angeles, California 90049-5006
MCCAMBRIDGE, DEIXLER, MARMARO ......................... 310-788-5800
2029 Century Park East, Suite 2700
Los Angeles, California 90067
MCCASHIN & ASSOCIATES, A.P.C ................................. 310-207-0266
12400 Wilshire Boulevard, Suite 450
Los Angeles, California 90025-1061
MCCUTCHEN, DOYLE, BROWN & ENERSEN ................... 213-680-6400
355 South Grand Avenue, Suite 4400
Los Angeles, California 90071-1560
M CNAMARA & SPIRA ...................................................... 310-319-3236
1299 Ocean Avenue, 5th Floor
Santa Monica, California 90401
MCPHERSON & KALMANSOHN ...................................... 310-553-8833
1801 Century Park East, 24th Floor
Los Angeles, California 90067
M ENES LAW CORPORATION ............................................ 310-277-4895
1801 Century Park East, Suite 1560
Los Angeles, California 90067-6001
M ERCHANT & GOULD ..................................................... 310-445-1140
11150 Santa Monica Boulevard, Suite 400
Los Angeles, California 90025-3395
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M INAMI, LEW & TAMAKI .............................................. 415-788-9000
388 Market Street, Suite 1080
San Francisco, California 94111-5315
MITCHELL, SILBERBERG & KNUPP ................................ 310-312-2000
11377 West Olympic Boulevard
Los Angeles, California 90064
MORGAN, LEWIS & BocK us ......................................... 213-612-2500
300 South Grand Avenue, Suite 2200
Los Angeles, California 90071
MORRISON, MAHONEY & MILLER ................................ 415-989-1772
120 Montgomery Street, Suite 1055
San Francisco, California 94104-4303
M URPHY & PICKETT ....................................................... 310-914-7947
11377 West Olympic Boulevard, 8th Floor
Los Angeles, California 90064-1625
M URPHY, TAMELA J ........................................................ 310-822-4401
415 Washington Boulevard., Suite 504
Los Angeles, California 90292
PETERSON, UXA & STOUT ............................................... 714-366-3600
100 Pacifica, Suite 210
Irvine, California 92618
MYMAN, ABELL, FINEMAN & GREENSPAN ..................... 310-820-7717
11777 San Vicente Boulevard, Suite 880
Los Angeles, California 90049
NEM SCHOFF, LOUISE ...................................................... 310-274-4627
433 North Camden Drive, Suite 1200
Beverly Hills, California 90210
NEVA & NEUM AN ............................................................ 310-229-3535
2029 Century Park East, Suite 2610
Los Angeles, California 90067
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
NEWMAN & ASSOCIATES ................................................ 310-788-8937
10100 Santa Monica, Suite 300
Los Angeles, California 90067
NORDMAN, CORMANY, HAIR & COMPTON ................... 805-485-1000
1000 Town Center Drive, Sixth Floor
Oxnard, California 93030
NORDMAN, CORMANY, HAIR & COMPTON ................... 818-986-8080
16133 Ventura Boulevard, Penthouse A
Encino, California 91436
NORTHRUP, LINDA L., LAW OFFICES OF, A.P.C ............ 310-207-8313
12400Wilshire Boulevard, Suite 400
Los Angeles, California 90025
O'DONNELL& SHAEFFER, L.L.P ................................... 213-532-2000
633 West Fifth Street, Suite 1700
Los Angeles, California 90071-2007
O'MELVENY & MEYERS, L.L.P ...................................... 310-553-6700
1999 Avenue of the Stars, Suite 700
Los Angeles, California 90067
O'MELVENY & MYERS, L.L.P ....................................... 213-430-6000
400 South Hope Street, Suite 1060
Los Angeles, California 90071-2899
O'MELVENY & MYERS, L.L.P ....................................... 415-984-8700
275 Battery Street, Suite 2500
San Francisco, California 94111
O'MELVENY & MYERS, L.L.P ....................................... 714-760-9600
610 Newport Center Drive, Suite 1700
Newport Beach, California 92660
O'RouRKE, ALLAN & FONG .......................................... 818-247-4303
100 West Broadway, Suite 1250
Glendale, California 91210
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OBERSTEIN, KIBRE & HORWITZ ..................................... 310-557-1213
1999 Avenue of the Stars, Suite 1850
Los Angeles, California 90067
OPPENHEIMER, WOLFF & DONNELLY ........................... 310-788-5000
2029 Century Park East, 38th Floor
Los Angeles, California 90067
OPRI, DEBRA A., A.P.C .................................................. 213-658-6774
8383 Wilshire Boulevard, Suite 830
Beverly Hills, California 90211
OSHER, IRWIN, LAW OFFICES OF ................................... 310-271-1811
9220 Sunset Boulevard, Suite 102
Los Angeles, California 90069
O SW ALD & YAP ............................................................... 714-756-6000
19900 MacArthur Boulevard, Suite 700
Irvine, California 92612
OWEN, WICKERSHAM & ERICKSON ............................... 415-882-3200
455 Market Street, 19th Floor
San Francisco, California 94105
OW ENS & GACH RAY ..................................................... 310-553-6611
10323 Santa Monica Boulevard, Suite 102
Los Angeles, California 90025
PAGE, POLIN, BUSCH ....................................................... 619-231-1822
401 B Street, Suite 2100
San Diego, California 92101
PALAZZO, ROBERT P ...................................................... 310-474-5483
3002 Midvale Avenue, Suite 209
Los Angeles, California 90034
PAONE, CALLAHAN, MCHOLM & WINTON ...................... 714-955-2900
Von Karman, Eighth Floor
Irvine, California 92612
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
PARK & K IRW AN ............................................................. 213-382-6519
1 Park Plaza, 3250 Wilshire Boulevard, Suite 2200
Los Angeles, California 90010-1502
PASCOTTO & GALLAVOTTI ............................................ 310-203-7515
1800 Avenue of the Stars, Suite 600
Los Angeles, California 90067-4276
PEDERSEN & BLACK A.P.L.C ......................................... 949-261-1755
1300 Dove Street, Suite 200
Newport Beach, California 92660
LAW OFFICES OF GARY G. PERRY ................................ 916-649-0742
2251 Fair Oaks Boulevard, Suite 200
Sacramento, California 95825
PETER, BRADLEY S .......................................................... 707-253-8838
1040 Main Street, Suite 302
Napa, California 94559-26
PETERS, VERNY, JONES & BIKSA .................................... 650-324-1677
385 Sherman Avenue, Suite 6
Palo Alto, California 94306-1839
PHILLIPS & SALMAN ...................................................... 310-286-7969
2029 Century Park East, Suite 1200
Los Angeles, California 90067-2957
PIERSON, JOHN K., LAW OFFICES OF ............................. 310-826-8009
12424 Wilshire Boulevard, Suite 1200
Los Angeles, California 90025-1043
PILLSBURY, MADISON & SUTRO, L.L.P ......................... 213-488-7100
725 South Figueroa Street, Suite 1200
Los Angeles, California 90017-5443
PILLSBURY, MADISON & SUTRO, L.L.P ......................... 408-947-4000
Ten Almaden Boulevard
San Jose, California 95113
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PILLSBURY, MADISON & SUTRO, L.L.P ......................... 650-233-4500
2550 Hanover Street
Palo Alto, California 94304-1115
PILLSBURY, MADISON & SUTRO, L.L.P ......................... 415-983-1000
235 Montgomery Street Room 540- Mail Room
San Francisco, California 94104
PILLSBURY, MADISON & SuTRo, L.L.P ......................... 714-436-6800
650 Town Center Drive, 7th Floor
Costa Mesa, California 92626
PILLSBURY, MADISON & SUTRO, L.L.P ......................... 916-329-4700
400 Capitol Mall, Suite 1700
Sacramento, California 95814-3705
PINE & PINE .................................................................... 818-379-9710
15760 Ventura Boulevard, Suite 1520
Encino, California 91436
PIRCHER, NICHOLS & MEEKS ........................................ 310-201-8900
1999 Avenue of the Stars, 26th Floor
Los Angeles, California 90067
POLIN, M ICHAEL R ......................................................... 310-477-5455
11755 Wilshire Boulevard, Suite 1400
Los Angeles, California 90025-1520
POW SNER, ROBERT H ..................................................... 415-663-1035
11315 Shoreline Drive, Suite C
Point Reyes Station, California 94956
PRESSEISEN & REIDELBACH ........................................... 619-234-4057
110 West C Street, Suite 714
San Diego, California 92101
PRETTY, SCHROEDER & POPLAWSKI ............................. 213-622-7700
444 South Flower Street, 19th Floor
Los Angeles, California 90071
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
PREUSS, WALKER & SHANAGHER .................................. 415-397-1730
225 Bush Street, 15th Floor
San Francisco, California 94104
PRICE, GESS & UBELL ..................................................... 714-261-8433
2100 SE Main Street, Suite 250
Irvine, California 92614
PROBSTEIN & W EINER .................................................... 310-556-1956
1925 Century Park East, Suite 1260
Los Angeles, California 90067
PROSKAUER ROSE, LLP .................................................. 310-557-2900
2049 Century Park East, Suite 3200
Los Angeles, California 90067
QUATTRIN, JOHNSON & CAMPORA ................................ 916-925-1081
25 Cadillac Drive, Suite 100
Sacramento, California 95825
R ABIN, SUSAN ................................................................. 415-381-5252
12 Oxford Avenue
Mill Valley, California 94941-2033
RAIFMAN & EDWARDS ................................................... 415-284-6700
One Thirty-One Steuart Street, Fourth Floor
San Francisco, California 94105-1230
REGAN, DONALD J., P.C ................................................. 619-793-5900
462 Stevens Avenue, Suite 308
Solana Beach, California 92075
REINSTEIN & CALKINS .................................................... 310-443-9559
10940 Wilshire Boulevard, Suite 1500
Los Angeles, California 90024
REUBEN & NOVICOFF ..................................................... 310-777-1990
9601 Wilshire Boulevard, Suite 644
Beverly Hills, California 90210-5270
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REUBEN & ALTER, LLP .................................................. 310-273-4003
9720 Wilshire Boulevard, Suite 500
Beverly Hills, California 90212
REUBEN & ALTER, LLP ................................................. 415-567-9000
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